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Расчет межосевого расстояния червячного редуктора начинается с предварительного выбора коэффициента диаметра червяка. При этом отсутствуют рекомендации по выбору его значения. Неправильный выбор приводит к недогрузке или перегрузке червячной передачи и требует повторения расчета при другом значении коэффициента. Представляется целесообразным получить необходимое соотношение, связывающее этот коэффициент с другими параметрами червячной передачи. 




где      z1 – число заходов червяка;   z2 – число зубьев червячного колеса; m – модуль передачи; q – коэффициент диаметра червяка;  - допускаемое контактное напряжение; Т2 – крутящий момент на колесе; К – коэффициент нагрузки.
Аппроксимируем зависимость допускаемого контактного напряжения для бронзы БрА9Ж3Л линейной зависимостью от скорости скольжения vs : .




где ; n1 – частота вращения червяка.

Полученные результаты позволяют повысить точность расчета червячной передачи и могут быть использованы в курсовом проектировании.



